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Proyectos de Investigación 
 
A continuación les presentamos información sobre proyectos en proceso de 
acreditación que tienen en el IRI su unidad ejecutora: 
 
Proyecto de investigación “Análisis de los lineamientos principales de la Política 
Exterior Argentina Reciente, a través de la Cooperación Regional y la Agenda de 
Seguridad”.  
Director: Alejandro Simonoff 
Investigadores: Javier Surasky y Juan Alberto Rial 
 
Proyecto de investigación “La presencia del Este Asiático en Argentina. Relaciones 
internacionales y la sociedad civil”.  
Director: Ángel Tello 
Investigadores: Andrea Pappier, Cecilia Onaha y Jorge Di Masi 
Personal de Apoyo: Juan Ignacio Díaz, María Agostina Cacault, Silvina 
Gómez. 
 
Proyecto de investigación “La infraestructura como factor de integración en el 
ámbito del MERCOSUR”.  
Director: Norberto Consani  
Investigador Principal: Laura Bono, Juan Alberto Rial y Laura Bogado 
Bordázar. 
Personal de Apoyo: Juan Alberto Rial, Laura Bogado Bordázar y Julia 
Espósito. 
 
Proyecto de investigación “Nuevos desarrollos del Derecho Internacional: 
perspectivas innovadoras de aproximación a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”.  
Director: Norberto Consani  
Investigadores: Javier Surasky, Juan José Escujuri y Delia Alfonsina 
Guardia  
Personal de Apoyo: Luz Marina Mateo, Daniel Berrettoni y Augusto 
Catoggio. 
 
Proyectos terminados en el IRI 
 
Proyecto J064  
"La hidrovía Paraguay – Paraná y su regulación jurídica internacional" 
Director: Norberto Consani 
Investigadora: Laura Bono 
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Investigadores en formación: Juan A. Rial 
Período de Investigación: 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005   
 
Proyecto J074 
Análisis estructural y coyuntural de la política exterior argentina bajo el gobierno 
de Kirchner (2003-2007) 
Director: Angel Tello 
CoDirector: Alejandro Simonoff 
Investigadores: Jorge Di Masi, Cecilia Onaha 
Investigador en formación: Juan A. Rial 
Período de Investigación: 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007 
 
Proyecto J065:   
"Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional. Objetivo 1: lucha contra la 
pobreza" 
Director: Norberto Consani 
Investigador: Javier Surasky 
Investigadores en formación: Juan A. Rial, Augusto Catoggio 
Período de Investigación: 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005 
 
Proyecto J056:   
"Nuevos desarrollos del Derecho Internacional: El Derecho al Desarrollo y la 
obligación de la cooperación entre Estados. Dos caras de la misma moneda"  
Director: Norberto Consani 
Investigador: Javier Surasky 
Personal de apoyo: Juan A. Rial, Luciana Girotto 
Período de Investigación: 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004   
 
Investigadores del CONICET en el IRI   
 
El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como unidad ejecutora de 
las siguientes becas otorgadas por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina. 
 
Mariela Cuadro 
“Relaciones racismo-religión en la nueva configuración mundial: Un aporte desde 
el análisis discursivo y de la política exterior estadounidense durante la 
administración George Bush”.  
Período de la beca: 2009-2011 
Beca Postgrado Tipo I 
Director: Norberto Consani 
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María Soledad Manassero 
Terrorismo Internacional: ¿Nuevo Orden Mundial? 
Período: 2009-2001 
Beca interna de postgrado tipo I (3 años) 
Director: Tello, Angel Pablo 
 
Silvina Gómez 
"Asociacionismo e Identidad Étnica en la colectividad japonesa en la Argentina". 
Beca Doctoral de Tipo I 
Período: 2007-2010 (renovada en dos oportunidades) 
Directora: Onaha, Cecilia Onaha  
Codirectora: Maffia, Marta 
 
Leandro Sánchez 
Beca Interna de postgrado tipo I 
Análisis de la participación del cuerpo decisional legislativo en el diseño de la 
agenda internacional de la Política Exterior Argentina (1999-2007): un estudio de 
casos sobre la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación. 
Período de ejecución 2008 -2010 
Director: Alejandro Simonoff 
 
Lila García 
La justicia como garantía para los migrantes en el marco de las políticas 
migratorias y en derechos humanos”. 
Período: 2009 – 2011 
Tipo de beca: postgrado tipo 1 
Directores: Marcelo Raffin y Norberto Consani   
 
Investigadores en la Carrera de Investigadores de la UNLP 
 
Beca de Perfeccionamiento en la Investigación, Desarrollo Científico, Tecnológico y 
Artístico 
La política exterior del gobierno de Alfonsín durante los últimos años de la Guerra 
Fría 
Director: Alejandro Simonoff 
Investigadora: María Delicia Zurita 
Período: 2009-2001 
